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10月15日（土） 日 本 の 祭 り
13: 00～16: 30 
ウイノレスとがん
第2日 木 t主 語 る
10月29日（土）















沢 田 敏 男
教養部教授
米 山 俊 I直
ウイルス研究所教授








13: 00～16: 30 
ーバイオテクノロジーの限界と問題点一 岡 田 節‘ 人
閉ま誇あいさつ 工学部長
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59. 3.30 工学部物理工学科校 舎
考vm 度講応部
























































































・実習， フィー ノレド ・ワークなど多様な職務を遂行す
るなどの特別な負担がある。
よって，国家公務員給与のうちの各種の手当につい
て再検討，見直しを加える中で，こうした大学教官特
有の職務遂行に見合う特別な手当を新設し，これをす
べての大学教官に適用し，支給されるよう措置される
ことをとくに配慮されたし、。
3.部局長（学生部長等を含む〉のすべてについて指定
職の完全適用を図ること。
部局長等は，その職責からして指定職の適用を受け
るのが当然の措置であるが，未だ定数が必ずしも十分
ではないために，すべての部局長等が指定i般の適用を
うけているわけではなし、。
よって，この際，部局長等については，現行の管理
職手当の適用をやめ，指定戦制度の主旨を生かしてす
べての部局長等にその在職.WJ問中指定職俸給が適用で
きるよう特段に措置されたし、。
4.管理職手当の適用対象を拡大すること。
近年，大学における管理運営の職貨がますます重く
なりつつある実情にかんがみ，現行の管理職手当制度
の見直しを図りながら，評議員，全学段階の委員等の
学内教育行政の激職にあるものには，その職務の内容
や任用の手続きを明確化したうえで管理職手当支給の
途を聞くようとくに配慮されたい。
5.研究教育関係職員等の待遇の抜本的改善を図るこ
と。
大学における研究 ・教育を十分に遂行するために
は，大学特有の専門職である教務職員 ・技術職員およ
び図書館職員等の果す役割は大きく， とりわけ，近
年，研究 ・教育または情報処理の機Mが極度に高度化
・専門化してきたことなどから，これらの職員の職買
が重要性をましただけではなく，その資質の向上が強
〈求められてきている。
にもかかわらす：これらの職員の待遇は十分ではな
く，しかも給与に頭打ちがあることなと．のために，有
為な人材を確保することが著しく困難な状況にあり，
研究 ・教育の発達にも支障を来たしている。
こうした問題を抜本的に改善するために，当国立大
学協会は「研究技術専門官」職階という別建の俸給表
の新設を内容とする待遇改善案を昭和日年度にまと
め，関係機関へ「要望書」を提出した。
これについては，関係機関では，具体的実現の方向
で準備作業に取りかかられ，他の類似の専門技術職を
合せて「専門校術職俸給表（仮称）」を新設する案が
作成されたと聞いているが，当協会の要望をできるか
ぎり取り入れるよう特段に配慮されたし、。
また，これと類似の職安を大学に勤務する職員が遂
行している実情にかんがみ，これらの職只にも特別の
配慮を要望する。
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小林年夫（防災研究所以官）
9月3日逝去＇ 57歳。昭和26年防災研究所勤務。 i昭和
55年本学永年勤続者表彰（30年勤続〉を受ける。
渡逃宗太郎（本学名誉教授 ・法学博士）
9月4日：逝去， 89歳。本学法学部卒。昭和6年本学法
学部教綬就任，同20年退官。その｜問法学部長（昭和18年
～20年〉を併任。昭和51年勲二等瑞宝卒受話。専門は行
政法。
自 社防ひ
(1983年6月I日～8JJ31Jl)
6月 l日 悶和問題委員会
2日 総長，職員組合との交渉にl川市
。中華人民共和国西北師範大学張 μ言学長
外 I名来学，総長と懇談
3日 ウイルス研究所学術；：~~会
。マレーシア学術視察代表団団長Malaya大学
Ahmad Nawawi学長補佐外5名来学，関係
教官と懇談及び学内施設見学（4日まで〉
4日 放服部峻治郎名誉教授の医学部小児科学教室
追悼式
7目 安全委員会
8日 理学部附属瀬戸臨海実験所研究機及び突醤宿
泊棟落成式
ぐってー」（保健管理センター，学生懇話室）
5日評議会
ク 創立記念行事「学術講演会」
8日 環境保全委員会
12日 発明審議委員会
16日 放池田峰夫教疫の工学部数理工学教室追悼式
20日 国際交流委員会
25日 学位授与式
。理学部化学教室公開講座「高等学校教員のた
めの現代化学」 (7月30日まで〉
26日 数理解析研究所数学入門公開講座（8月4日
まで〉
28日 嗣際交流会館委員会
13日 総長，大学院生協議会と会見
14日 大学院審議会
8月l日 £!k学部附属農業簿記研究施設公開講座「£!k業
15日 国際交流委員会
17日 創立記念行事「音楽会」
18日 創立86周年記念式
。名誉教授懇談会
。工学部公開講座「生活と工学」第 l日（6月
25日， 7月2日， 7月9日〉
24日 附属図書館商議会
25日 理学部玉城嘉十郎教筏記念公開学術講演会
28日 建築委員会
7月2日 公開パネル討論会「青年期ー出立の危機をめ
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簿記・農業経営講習会」 (8月6日まで〉
ク 人文科学研究所夏期公開講座「呉文化接触の
諸相」 (8月3日まで〕
41:1 理学部数学教室公開講座「高等学校教育関係
者のための現代数学展望」 (8月10日まで〉
ク 故阪口吉必教授の医療技術短期大学部追悼式
7日 放木村廉名誉教授の医学部微生物学教室追
悼式
17日 決学部林産工学教室，木材研究所公凶講座
「木材の科学」 (8月19日まで〉
25日 発明審議委員会
